






















































He [Ficino] uses and discusses music chiefly as a means to medical， magical or 
th制球icends; which three ultimately converge to one: that of purifying body， spiritus 
and souJ， for a life of contemplation which shall achieve knowledge of， and union with， 
God. This is the final aim of his new Orphic singing to the lyre， of musical treatise emゃ
bedded in his commentary on the Timaeus， and of the detaiJed prescriptions for the 











































譜色ができていないので、本議分においては、 f患の楽譜 (r動物たまうの命名J) を比較すること
にした。
音響「失楽関J (APL)の心理的反応の実験調査については、多くの方々の侮協力を戴い
イ弗教大学の学生のみならず¥IUP，DUQuesne University， Mount Alysior Collegeの学生及び
教授の理解と協力があった。今、その名前を記して、研究者の義務として感謝の意を表したいο
まず、 IUPでは、研究体制の基を築いて下さったνlichael Hood芸術学部長(Deanof Fine 
Arts)は、筆者が実験研究協力者を探して幕戦?を鱒しているときに、どこからともなく
て競まして下さった。大学説研究部GraduateSchool and ResearchのHollySnair(Proposal 
Developmeねりは学察当に黙って学内の実験謁査の許可そして戴いた。 Dr.Ronald Shafer， Dr. 
Donald羽cClure ， Dr. Susan McClure， Dr. Peggy Hi1fong (以上、
Dr. Carl Schneider (学科主f壬)， Dr. Sherrill Begresぉ， Vincent Ferrara， Dr‘ Kwぉi




なデータ て〉 ったばかりでなく、 ピッツパーグで発表した「失楽障の
苦楽J 6岱にも コメントをして戴いたo Mount Aloysius CollegeではDr.Tim Tul繍
doon， Dr. Daniel D. Fredricks (The Dean)， Dr. Brad Hastings (Chairperson， Social Sciω 


























(1) Design: SINGLE-FACTOIミBETWEENSUB]ECTS 
(2) Independent variable: Nationality (Japanぞ$台 orAmericans) 
( 3) Dependent variables: 1. general evaluation， 2.sensibility (negative or positive 
response to the music， 3.Imaεination (grasp of meaning of the music)， 4.self-
reported mood chanbe music)， 
( 4 )豆ypothesis:] apanese and American students will not differ in their response to 
the Acoustic Paradise Los! as measured by general evaluation， sensiblity， imagina-






















ミルトンの fパラダイス・ロスト j のパイコt.ミュージックイじと音楽化の試み{森谷線維・森谷美麗)






















Attitu語会 Gr誼sp Change 
N vallo 259 259 259 185よ75 
MIsslng 1 1 T 
Mean 53‘27 53.48 48，57 47.69 
Med唱n 60.00 60，00 55.00 68.00 
Sld. Devlation 27.58 20.37 25，13 37.15 
Range 159 85 幸容 130 
Mlnlmum 必G 。 Q -30 
Maxlmum 99 85 90 100 
〔表 1] 
すベテのDVにおいて、米岡の学生が日本の学生より、高い点を取っている O これは、 B:2ド
の学生より米顕の学生の質がよかったためか、米関ぬ学生の方がAcousticParadise Lostにな
62 














一致した。次に、日米総合をみると、「ー較許鑓J (53.48)が一番高く、「気分変北J (47，69) 
が最告である。標準優差髄をみると、一番高いのが「気分変化J (37.15)で、一番値いのが
f一般評価J (20，37)である。総合では、「一般評価J と「気分変イL が平均点と標準偏差で
しているのが非常に特徴的である。機溶偏差値では、日・米‘ B米韓合とも同じ傾向を晃
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B. APL (Paradise Lost， Book I)に対して対象が想像する事柄。言葉として多い順をすべて
アトランダムに上げたみた。
日本
不思議な未知の世界(感じ) =31 (14.6) 不安 =26 (12.3) 
不フk本 =19 (9.0) さまよう =18 (8.5) 
暗い =17 (8.0) 心が休まるキ =16 (7.5) 
優雅キ* =14 (6.6) 暗黒 =12 (5.7) 
神秘 =10 (4.7) 洞窟 二 10 (4.7) 
テレビゲーム = 9 (4.2) 恐怖 = 8 (3.8) 
吸い込まれる = 8 (3.8) 宇宙 = 7 (3.3) 
気味が悪い = 7 (3.3) 合計 212 (100.0%) 
キ「眠たくなるJ '心を澄んだものにする」を含む。









= 15 (18.1) 
= 8 (9.6) 
= 7 (8.4) 
= 6 (7.2) 
= 4 (4.8) 
= 4 (4.8) 











= 9 (10.8) 
二 7 (8.4) 
二 6 (7.2) 
= 5 (6.0) 
= 4 (4.8) 
= 4 (4.8) 









近似している。「森」は呂本の学生が9.0%、米関が 6%である。「さまよう J は日本が8.5%、
米闘が10.8%、「暗いJ は日本が8.0%、米国は 2伊U(2.4%)あるのみである。「こころが休ま
る(静まる)Jは日本が7.5%、米患が8.4%で近fTJ率である。「時奥」は包本が5.7%、米屋は
fjiJがない。「神秘J は日本が4.7%、米慢が4.8%である。 q潟窺」は日本が4.79先、米国は l伊i
(1.2%)のみである。しかも、米閣の学生の鵠窟は「水晶の謂窟」で日本の学金がイメジず
る暗い務懇とは違う o 「テレビ(ビデオ)ゲームJ は日本が4.2話。米闘が4.8%で近i裂する。












して、「不安J で i(IJきい}森J の中を「さまよう」。という文章が書けるo 森は人々に不安を
与えるのだろう。
次に、米屋の学生安基準に比較してみよう G …番多いのは「さまよう J (18.1%)で日本
(8.8%) より 2部の軍事である。「不安J は両者とも約i可率(米間10‘8;日本12.7%)であるo


























議な感じ (31)、 20心が休まる(16)、 30欝雅 (l4)、 40神秘 (10)、5。吸い込まれる
(約、 60 宇宙(義人 70 トランス (1)、説。明るい出口を抜けでようとしている(1)、
七インパクト大(3 )、 100荘厳け)、 110いい感じ(1)、 120異次元(1)、 130得額い
る (1)、 14。別世界(1)、日。伺かを自殺めさせる(1)、述。夜明け(1)、 170
暗黒の世界に立ち向かっていく勇者 (1)、 180空中に浮かんでいる (1)、 190欝神安定剤
(1)、 20。過去をさかのぼる (υ、21。救いはある(1)、 220どんより曇った護誌の隙聞か
ら太陽の光を洛びる(1)、 230ヒーリング・ミュージック (1)、 240限界を越えようとして
いる(1)、 250心の高揚 (1)、 260無の空間 (1)、 270創造の描段階 (1)、 28。こ
向かう側が本当の没界なのかも知れない(1)、 290 ブアンタジーの世界{口、 300 原始人類
(1)、 310神への祈り (1)、 32。教典(1)、 330無限に緩く (1)、 340鴎分以外の
人の嘆き、悲しさ、苦しさを感じることができた (1)、 350 出は微妙に異なっている (1)、






次に、米国の学会:に移る。有主主と態われる反応はし舞騒(8 )、 2。心を静める(7)、 30
( 6 )、 40神秘(4 )、 50宇宙の神夜、(1人 6。何故人はここに生きているか(1)、
7。ゴシック感情(1)、 80 木撮れ日の暖か会 (1)、 90 を考える (1)、 10。非常に
優雅(1)、 110 トランス(2 )、 120教会(1)、 130牧鱗 (1)、 140オルガン(1)、
長敬の念:(1)、 160議典 (1)、 170怒童謡仕入 180あこがれ (1)、 190得体の知れない大









































[楽譜] (1) (紙耐制限から金264楽節のうち 1楽節から を抜粋)
(B)楽しい一日:楽彊のアダムとイプの夕べのひと詩(IV，598-775) 
[場部J(紙面の若手~ff授により引用は省略}
[楽譜] (2) (紙面の制限から全180楽節のうちの第 1楽節から第15楽欝を抜粋)
API儲路ntDay in Eden: A Wal員。fAdam and 
b山， 山総榊
A Pleasant Day in Eden:まveningof Adam anぜま~e_
鑓制規棚総出
(楽譜 1) (楽譜 2)
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第 5巻 楽閣の楽しい一日:朝の祈りに急ぐアダムとイブ (V，136-208) 
[場面] (紙面め制践により引用は省略)
[楽譜] (3) (紙屈の叡J~授から全130楽節のうちの第 1 楽節から第12楽節を抜粋)
第8巻 アダムの命名:勤務違の行進 (VIII，338-354) 
〔場面] (紙磁の鰯擦により引舟は省童書〉
[楽譜] (4) (紙閥の制限から全161楽節のうちの第 1楽節から第12楽節を抜粋)













第 9巻悲劇:運命の分れ、楽園のイプの堕落 (IX.192-833) 
[場面] (紙面の制限により引用は省略)
[楽譜] (5) (紙面の制限から全137楽節のうちの第 1楽節から第14楽節を抜粋)
第10巻悲劇:アダムとイヴの争論 (X.714-1009) 
[場面] (紙面の制限により引用は省略)
[楽譜] (6) (紙面の制限から全121楽節のうちの第 1楽節から第12楽節)









T ragedy; Quarrel of Adam and Eve 
Inwona，PA， UŜ-， JulyI9，1999 
2__ ，._ ~~.dIÍ画面b 巴 4当主
一じ a:tIJ ::;;n ~I 
ぞ.."更ヌヲモ突安鯉哩女、一〆
2^ - - ‘圃園間
ドム工戸冒 ιi二 j 己手ι~
←ヨ二二二二二二三~ *-スー~下二ご主f一一-
3..  JIiI軍軍 .... 麗量F園「 戸哩
(乙~望 v一一日五|
--圃圃
4A 時冨F軍司置「 圏直圏直=哩牛 込--
(一一弔問 JE奇乙|
圃 圏'国百戸 F 圏 I，，;!圃
「.- 畠E ー『 圃 F肩書墨書置匡冒
同 町戸間「
園 V 属国
6̂  -且ー 開 4 問h小
{!L 一予百二‘=:-r:i~i::: :~I 
(楽譜 6) 

































{注2)D. P. Walk告に "Ficino'sSpiritus and Musiど Annal部 Musicologiques，Moyen -Agεd 
Ren品issance，T omε1 (SocietεdeMusiquεd'Autr芭fois，70， Eミuedu Bac， Paris， 1953)， p.132. 
{設計 KrzysztofPendεrecki(b.1933).オペラ作品には fパラダイス・ロスト j 以外に rlレード
ンの悪魔 J(The Devil of Loudon， 196めがある。
(校長)Krzysztof Penderecki， Paradise Lost， Rappre話entazione，l必ず台tto呂fterJohn Milton 
by Christopher Fry， Schott，Mainz/london/J:¥iew York/Tokyo篭1978.KryzysztofPen-
derecki， ParadiseLost (Sacra Rappresentazione)， Klavierauszu双，Leihmaterial/Unverkau.
fliches Eigentum von B. Schott's Sohne，Mai山崎
5) European American l¥1usicのASCAPで扱っている。住所IはまP‘βOβox850 
PA 19482. 




Informed Consent Form for the Psychological Respon掛 toAcoustic Para￥ise Lost 
Mineo Moritani 
For the present study， you wiI1 be asked to listen to出企印mputermusic for about twelve 
minut部‘ Your task will be to wTite down what you imagine from music‘Us告 alof your 
facultiesヂ imagin荏tion，intellect to undεrstand， and sをnsibility-to 1合tus know what your 
frank impression is‘We are not interεsted in your individual r在spo部 es.I郎総ad，al of your 
respons君swill be confidential and considετεd only in combination with those from other 
押すがcipants.Ther在 isno risk to you from taking part in this rεsearch beyond that which is 
encoun総redin daily Iife. 
Your participation in this study is voluntary事 Youmay decide not to participate in the 
study by not詰igningthis form. However， you would not receive a participation c閃 ditfor・
your例目白ralpsycology research requi問 ment.After the beginning of this study， you have 
the ri双htto withdraw品tany time without losing participation credit if the study makes 
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you feel uncomfortable. 
To avoid the possibility that future participants might learn about the purpose of the ex-
periment， and thus contaminate the results， itwill not be possible to debrief you immedi-
atery following your experiment session. If you decide to participate， please indicate 
whether you would like a written debriefing mailed to you after the completion of the ex-
periment by checking “yes" or“no" in the blank following your signature. 
Questions may be asked at any time， and， ifneeded， you may contact the project director. 
Project Director : Dr. Mineo Moritani 
Phone: 724-465-0809 
1 would like a copy of the debriefing mailed to me. 
口 Yes 口 No
Your name: 
Y our address : 
(注 8) 




(口 male/口 female;age 
Your major: 
Weather: 
Your mood:口good/口 nogood 
We are going to listen to certain acoustic sounds for about twelve minutes. Please describe 
what you have got from them in your imagination. Anything you like to write is we1come. 
(Please in print) 




(口 male/口 female;age 
Your major: 
Weather: 
Your mood:口good/口 nogood 
ミルトンの「パラダイス・ロスト」のバイオ・ミュージック化と音楽化の試み(森谷峰雄・筆集号事美麗}
月f!
We are going to listen to certain acoustic sounds for about twelvεminutes. Pleas巴de宕cribe
what you have got from them in your imagination. Anything you like to write is welcom仏
(Please in print) 
(注9) 
Debriefing for Psychological Response to Acoustic Paradise Lost 
Mineo Moritani 
Earlier in the samester you participated in an experiment on psychological response to 
Acoustic paradise Lost. During the母xperimentyou listened to the comput告rmusic for 
about twelve minutes. Y our task was to write down what you get from the music都
Thξpurpose of this study is to know th悲 differenceof psychological response betw告患部
American students and j註pane総 students，and eventually to make some system of healing 
of human spirit. John Milton was the seventeenth century British poet who made th日ulti.
mate usξof the musicality in the words. The musicality includes sound pr側部T部 (dB)，
which can be transcribed into computer musIc that your heard. As one of th記po詰sibilities，1 
think the music has a h叩 lingpower， considering the character and the quality of th日 poet
and his poem. It is becau日eAcoustic Paradise Lost is an pure abstraction of his配motion
that flows in his poem PIαrαdise Lost. N 0 other elements are included. People who h帥 r
may have some feeling toward to it. Of course， some may fel negatively toward it; the 
others， positively. But a certain rate of those whose response to it is positive is significant. 
{注10) 3拍子の効身さについては、知事事「ミルトンの芸術の理論的研究」上(風間勢勝、昭和52
年)、 381-84参照。 3拍子は迷いも泌す。
{もりたに みねお
(もりたに みれい〉
1999年lOFl15El受理
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